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MOTTO 
                             
                                       
                                     
                  
 
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya”1. (QS. Al-Baqarah : 275)
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi dan Margin 
Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Central Asia Syariah  periode 2013 
sampai dengan 2015” ini ditulis oleh Naila Rusdiana Chariza, NIM. 2823123104, 
pembimbing Dr. Agus Eko Sujianto. SE., MM., 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa pembiayaan yang semakin 
tinggi akan  menyebabkan tingkat risiko yang diterima oleh bank semakin tinggi  juga 
ada kemungkinan meningkatnya profitabilitas. Dengan semakin tingginya pembiayaan 
maka diharapkan akan mampu mendapatkan pendapatan operasional yang tinggi pula. 
Jika Tingkat Pendapatan Operasional tinggi maka berpengaruh pada profitabilitasnya. 
Namun  penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh DPK, Inflasi, FDR dan 
Margin Murabahah terhadap pembiayaan Murabahah Bank BCA Syariah yaitu  satu-
satunya bank syariah yang terbilang masih muda. 
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Apakah DPK  
berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah? (2) Apakah Inflasi  
berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah? (3) Apakah Margin 
Murabahah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah? (4) 
Apakah DPK, Inflasi dan Margin Murabahah secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah.?  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling. Sementara 
metodenya menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
skunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Central Asia Syariah. 
tahun 2013-2015. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji regresi linear 
berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) DPK berpengaruh positif 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah tahun 2013-
2015, (2) Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan 
murabahah Bank BCA Syariah tahun 2013-2015. (3) Sedangkan margin murabahah 
juga berpengaruh  signifikan positif pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah tahun 
2013-2015 (4) Namun secara simultan dana pihak ketiga, inflasi, dan margin murabahah 
berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah 
tahun 2013-2015. 
 
 
 
Keyword : Pembiayaan Murabahah, DPK, Inflasi, dan Margin Murabahah  
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ABSTRACT 
 
The research with the title "The Effect of Third Party Fund (DPK), Inflation and 
Margin Murabaha on the Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia 
period 2013 until 2015 "was written by Naila Rusdiana Chariza , Registered Number. 
2823123104, Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., MM. Si  Advisor. 
This research is motivated by the phenomenon that the higher financing will 
cause the level of risk incurred by the higher bank is also possible as well as increased 
profitability of a bank . By increasing the financing it will hopefully be able to obtain 
operating income is also high .If the rate of Operational revenue is high so will affect to 
profitability. But here the researchers tried to examine whether it would also affect the 
profitability of Islamic banks in particular  Bank Central Asia (BCA) Sharia is the only 
younger Islamic bank that is able to survive in the midst. 
The problem of this there are ( 1 ) Is the Third Party Fund (DPK) effect on the the 
Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia.? ( 2 ) Is the Inflation  effect 
of the Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia?.( 3 ) Is the Margin 
Murabaha on Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia ( 4 ) Is the Third 
Party Fund (DPK), Inflation and Margin Murabaha jointly effect on the Murabaha 
Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia? 
The researcher used  quantitative approach with associative type of research. 
Sample take with nonprobability sampling technic. While using purposive sampling 
method. The data used by the researcher is secondary data obtained from quarterly 
financial statements of Bank Bank Central Asia (BCA) Sharia period 2013 until 2015. 
In this research, the researcher used multiple linear regression test. 
The results showed that (1)be parsial  Third Party Fund (DPK) given effect but  
significant  to Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia., (2) Inflation 
give effect to Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia and (3) Margin 
Murabaha also give effect to Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) Sharia., 
Absolutally the result(4) be simultan Third Party Fund (DPK), Inflation and Margin 
Murabaha revenue give effect to Murabaha Financing of Bank Central Asia (BCA) 
Sharia. 
 
Keyword : Murabaha Financing, Third Party Fund (DPK), Inflation and Margin 
Murabaha  
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